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古典作品との関係性





? ? ???????????????????、 ? 。 「」 ? ?? ????????、??????「 」 ?。 「」 、、 「 ?」、???? ? 。。
?????????????。?????????? ????????、
「 ? ? 」
???」????????????。『????』?、???? ? ?? っ? ??? ??? ???????????? ?????? ? 。 、 ?っ 、?? ? 。
??????????、???????????????
????? 。『 ?』 「 （集）」「あね•おとうと（大津皇子と大伯皇女）」「わが愛の磐之?（???）」「? （? ） 「 （?? ? ）」?? ??
? ?
?? 、 、?? ????? 、?? ?? 。 『 ??? ?? 』（ 、 ）?、 ? 。
?????、???? ??????????????。 ?????、??。 ????、 っ ? 、?? ?? っ ? 、 。 、??? ? ? っ 。
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???????????「??」「???」??????
?????????っ??????、???????、??代と、「感傷旅行」（「航路」昭和三八•八） 「うたかた」（「小説現 」昭和三九•六）、 女の食卓」（「河北新報」昭和四一・―???ー????????）、「?????」（「????」?和四三•一九・九＼同四四 七•七）、「求婚旅行」（「サンケイ新聞」昭和四七•七・ニ四
S同四九·――-·―一）などに多様な
?????????、? ? 、?? ? ????? ??? 。
「????』??、?????????
???? ???????? ? 。?、「?? （ ）」 『?? 』?? ?? ?? 「 」 、「? ??（ ）」 、 ??っ?、 ???? ?? っ?? っ 。 「 （ ）」??、『? 』??? 、っ?? ? 「
?、??????」???????????????????。 ?「 ? （ ）」 、っ? ? ?????、? ?? 。
???????????????????、??????







????）、 ???? ? 』（ 、?? ） 。『?? ???』 、?? ? 、 ??????? ッ ????? ? 。 ? 『 』?? ??。『 ? 』 、「（??）」「 （ ）」「 （ ）」「???（ ）」「 （ ）」 、?『??? ??? 』（ 、 ） 『?? ? 」（ ? 、 ） 『し•あけぼの小説枕草子」（昭和五八•六、角川書店）・『田辺聖子と読む蜻蛉日記』（昭和六三•六、創元社）・『ひねく??』（? ? 、? ? ?? 。
???????????、『?????????』?、『?
????』???? ? ー っ
??????、????????????????????っ? ? 、『 ?????????』（ 、 ） 、 『 ???』 、?? ?????? ? 。また、『むかし•あけぼの
小説枕草子』（昭和五八•六、




??????????????????、?????????? ? 、?? ??????? 。
『??????』（?????、???）????????
??、???? 、?? ?『 』 、?? ?? 。 ???????、???? ? ? 。 ??? ? 、 、?? ? 。
『 」????????????
????? ? ? 、?? 。恋の諸相が女性的発想•感覚によって精神の余裕「やさし?」??っ ? 、「 」????? ?。
??（『???』『????』??）
???????????????、??????????
????? ?? ????? ????
??っ???????。???、????『????』???? ? 『 ?』 ? っ （?出は昭和四九•一―•八
S同五三•一・ニ七、「週刊朝日」）。こ
?『?? 』? ??、 っ 「 ??」 ? 、 ?
? ?
?? ?? ? っ ??
???????????、???? ????、 ??? 、 、 ? 。?? ???? 。 ? 、?? ? 。っ?? 。 ? 。 「??? 」、『 ?』 ? 、
『?????』??????????（??）?????





????????????????????????。???? ???「????」??? ??。???????????? 、 ??? ? っ 。「?? 』 、 『 』うべく、その深刻な様相に対して、『私本•源氏物語」（昭和??．． ） 『 ? 」（ ?五）・『異本源氏物語恋のからたち垣の巻』（昭和六二•四、??????? ィ?。 『? 』?? ???? ???? ? 、 ????。
????????、「『????』????』（ ）
??、???、「 ? ? 」 ?? 。?? ??? 『 』?? ? っ 。 。
•紫の上は源氏の人生の底音部でいつも鳴りひびいている
???????ィ??っ??、????????????っ 、???????????????????っ?。 、 ? 、 、??? ? 、 。
???????、???????。
•自分の死の悲しみよりも、あどに残る源氏を思いやる、????? 。? ??? ?。?????、 ???????? ? 、???? 。
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?? 。 ??????????、????????っ ? 。 っ ??? ??? ??。 ???????、? ????? ?、 ?? ? ??……
（「??????????????」）
???????????????、???????っ??
?????????、?????????????????、 ????????? ?? 。
??????「 （ ?????）」??
???、???「 ?????? っ?? 」? 、 「 ??? ??、?? ?」 ? 。 ??? 、?? ? 。 、
???????????????????? ?????? 。 『 』 「?? ????、????????
?
???????
?、」 ? 。「 」 ????
??????、「??」???????、「??」????? ???????。（??）「??????」??っ?? ?? ?」 ?「? 」?「? 」 っ???? 。（「 」、『 』
?????「??????」???????????????? ?。 ? 、?? ??? ィ っ 。
??????????っ???、???????????
????????? ー 。 「と思」う共感•連帯への意識を抱きつつ、その実存の深淵に????????、 ?っ ?????? ??? ?。 、「 っ ゃ 」（『 ??オトナの関係』平成元•六、文藝春秋社）では、若い男に妻を????? ? ?? 、
?っ?ゃ????????????????????
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?、 ?? ? 。??????????っ? 。
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???????、????????????????????? 、「 ? 」? ? 。
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「?っ?? ょ 」??? ? 、 、『 』?? 、 ? ??????? ????????????っ 。
???『????? 』 、 ?
??? ? 。『 』（ ― 、 ）??? 、
????????????????????、 ?
??っ???っ?。（「??」）
????、「????????????、?????????っ ???????、?????????????」?? ???? 、 ?「 」?? ? ?? 、?? ? ィ?? ?? 。?、 ????? 。
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??? 「???? ? 」（『 ????? ?
?』? ???―?、?????）????、「「???」?????? ?、? ? 、 ???????? ? ?。????????? ?????。 っ 、 ???。 ? 。」 ?? 、??? 「???」 ? 。
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??「??」????。『? ?』? 、『 』??? ? 、『 』??? ? っ 。
? ?
「???」???? ?、 っ ? ? 、???
見る見方の違いで別の趣向•主題の作品が作られることがあ?。????「 」（『 ????? ?社）と「偕老同穴」（『三十過ぎのぼたん雪 昭和五三•三、??? ? ） 。 ??????、??? 。? ?
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〔くれは•すすむ
??????〕
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